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続けられ、大阪大学が、五十周年を迎えた昭和五十六年、大阪大学高業旅行之会は 時あたかも三 周 を迎え、参加人員は三万人止を超えょうとしている。この継続期間といい、参加人員といい、他には例
また、訪れた高梨故地は、近談一円はも






れを感じさせる。しかし、このように時代が変わっても、依然、高浜旅行は歩くことが主体であり それが又、のめり込む魅力と表哀 なしている。旅行によって、高業への実地に却し 理解を深めるばかりでなく、学部、年令を越えた学生間 友情と親陵のみ もはかり知れないものがある。
このようにユニークな寓業旅行が、犬養先生の御健康と共にいつま
でも続くことを心から祈っている。
。頁、民業旅行の記録、参山附山)
大担え会主語}司Eと47 
